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由于过去传统偏见和极 “左”思潮的影响, 市场史的研究长期罕有人问津。80 年代初, 少数学
者开始涉足传统市场研究, 但直到“十四大”明确提出发展有中国特色的社会主义市场经济以后, 这





年的发展史, 根据传统市场演变的特点将其大体分为四个阶段: 传统市场的初兴和第一次高峰 (公
元前 5 世纪至公元 1 世纪) ; 传统市场的曲折发展时期 ( 3 世纪至 9 世纪) ; 传统市场的再度兴盛 ( 10
世纪至 14 世纪) ; 传统市场的成熟 ( 14 世纪至 19 世纪)。作者把各阶段的市场置于传统市场发展的
全过程中加以考察: 首先从原始社会交换的产生着笔, 分析了原始市场的成长和市场在农村公社解




条。这一趋势在魏晋继续强化或演化为新的特征, 市场长期萎靡。唐代中期以后 , 市场力量增长, 终
于瓦解了“均田制”下的统治秩序和市场模式, 市场发生了革命性的变化。这一变化中的不少因素在












应该局限于所有制问题的争论, 不论它以何种所有制形式出现, 只要作为一个经济体仍然存在, 就
仍是社会基本的经济细胞。作者分析了农村公社市场的形态及生产和市场发展对农村公社解体的作
用, 认为农村公社下消费需求多出自贵族, 贩运贸易由贵族担当, 尚无职业商人。到春秋时期, 职业














阐述。在方法上, 作者尤其注重比较研究, 并把这一方法贯穿全书, 如把中国各个时期的市场发展特





的主体, 该书探讨了各个时期小农家庭与市场的相互作用; 二是城市市场及其管理制度的演变, 以
这两方面为基础, 作者运用 “中心地”理论和区域史方法分析宋代以后传统市场的结构体系及其发












说明, 对于自己虽有研究而前此已有学者取得更深入的成果的问题, 必加以介绍或以之为据, 如作
者对宋代东南市场有专门研究, 已有专著出版, 但在论述宋代两浙市场时引用了斯波义信的有关论
述。这既体现了作者扎实的功底、良好的学风, 也使该书能够站在学术前沿。
作为第一部传统市场通史, 该书也难以做到美玉无瑕。其不足之处除了该书 《前言》所说外, 还
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